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研究成果の概要（英文）：With the growing interest in recent on-demand education, research topics 
about not only delivering the lectures but also learning analytics for the lectures have been 
increased for feedback from teachers to learners. We started to research for learning analytics for 
our own online courses using statistical analysis method and performed large scale learning 
analytics using machine learning and deep learning on large scale learning data. We have been able 
to predict students' performance with high accuracy. Furthermore, we frequently discussed with 
overseas researchers in this field. We always do research incorporating with the newest technology. 

































成果を発表する目的で 2013年 3月と 2014







































































 平成 27 年度：オンライン講座を配信す
るために Google 社の Course Builder を中
心として用い、オンライン講座を配信し学
習者の活動を記録できるようにした。平成








する文献を調査し、特に、2014 年 3 月に
第１回が開催された Learning@Scale で掲
載された論文と第２回（2015 年 3 月）の
論文を中心に文献調査をした。（２）文献調








































主 催 の Regional Expert Meeting on 
Massive Open Online Courses: MOOCs 





実現できた。   
平成 27 年度は、上記カンファレンスに
招待され、“JMOOC：MOOC from Japan, 

































らと共著で「Data Mining of Students' 
Behaviours in Programming Exercises」
を執筆し 2016年 6月国際会議で発表した。 
































行った。2017 年 8 月には、学習分析学会
が主催して、LASI-Asia を上智大学におい
て開催し我々の研究発表を行った。さらに、
2017 年 12 月には米国ラスベガスの国際会
議にて論文を発表し、2018 年 3 月には、
学習データ解析分野ではトップカンファレ
ンスである LAK18（Learning Analytics 





2017 年 5 月には、昨年度国際会議 
KES-SEEL-16 にて発表した際に、主催し
た Bradley 大学（米国）の Vladimir L. 
Uskov 教授らと共同研究としてミーティ
ングを行い、論文誌 Smart Universities, 
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